




CONSELL DE REDACCIÓ 
Aquest número de Materials del Baix 
Llobregat és un extens i singular recull d'articles de 
reflexió i anàlisi sobre un tema controvertit, l'or-
ganització territorial del Baix Llobregat. 
Remarquem dos dels adjectius que acabem d'em-
prar: singular i controvertit. 
Diem que ens trobem davant d'un 
dossier singular, comparat amb d'altres números, 
per un fet fonamental: la major part dels articles 
no han estat elaborats especialment per a aquesta 
publicació, sinó que són anteriors a les Lleis 
d'Ordenació Territorial (es coneix així el paquet 
conformat per la Llei 5/1987, de 4 d'abril, del 
règim provisional de les competències de les 
diputacions provincials, la Llei 6/1987, de 4 
d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, 
la Llei 7/1987, de 4 d'abril, per la qual s'estableix-
en i regulen actuacions públiques especials en la 
conurbacíó de Barcelona i en les comarques com-
preses dins la seva zona d'influència directa, i, per 
últim, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya). Foren presentats, en 
diverses circumstàncies, ara fa prop de vint anys, 
en el marc de jornades d'estudis, mitjans periodís-
tics 0 investigacions. 
Precisament aquesta singularitat ve moti-
vada per l'altre dels dos adjectius que remarcàvem 
suara: perquè el tema que tractem és complex. Una 
complexitat, a més, que no va quedar ben resolta 
ara fa vint anys, i que per tant ha quedat suspesa, 
hibernada, fossilitzada al rebost de temes pendents, 
deixats de banda per una peculiar transició realitza-
da amb massa pors i massa complexos. Per això, els 
articles elaborats ara fa vint anys, tot i ser antics, 
mantenen plena vigència. 
L'ordenació territorial de Catalunya, i en 
particular l'estructuració del Baix Llobregat, va ser 
un tema que va generar molt de debat, molt 
d'apassionament, en el període de reinstauració 
del govern autonòmic d'ara fa vint-i-cinc anys. La 
reivindicació del fet comarcal, del dret a organitzar 
el territori en un marc d'autogovern, aquí i a tot 
Catalunya, va ser un dels elements importants en 
el procés de recuperació de les lli-bertats democrà-
tiques. Perquè, d'una banda, la restauració de les 
comarques era una reivindicació que enllaçava 
amb el passat democràtic republicà i, d'altra, era 
un element simbòlic del poder d'autogovern que 
es volia recuperar. 
Però, finalment, les lleis d'ordenació 
territorial es van aprovar sense l'exercici de con-
sens necessari que requereixen els temes d'interès 
nacional i de caràcter estratègic. Així, la recu-
peració del fet comarcal es va tancar en fals. I més 
al Baix Llobregat, on els problemes d'estructuració 
que una bona divisió territorial podien solucionar 
van quedar com estaven, irresolts. Fent un petit 
exercici de síntesi, aquests problemes han estat, 
bàsicament, tres: 
- En primer lloc, la dificultat d'estructurar 
una comarca tan propera a la capital del país. 
L'estructuració dels territoris que envolten les 
capitals dels països, a tot el món, és difícil. 
L'acumulació de població, d'una banda, i la 
inexistència, a dins del mateix territori, d'un cen-
tre, d'un pol d'atracció econòmica, social i cultural 
-ja que el centre real és la gran ciutat veïna-, és un 
gran factor de distorsió a l'hora de plantejar-se l'or-
ganització dels, diguem-ne, suburbis. Aquest 
problema general, parell al de tots els hinterlands 
de les grans ciutats del món, té en el nostre cas 
una concreció ben coneguda: la dificultat de com-
paginar els fets metropolità i comarcal. 
- En segon lloc, un altre dels problemes 
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que sorgeixen a l'hora de pensar i repensar la 
comarca és la diferència, gran o petita, però 
innegable, entre la part septentrional del Baix 
Llobregat i la part central i meridional. Una 
diferència que és comprensible, ja que 
l'organització econòmica, social i cultural del ter-
ritori no es defineix, com en el cas d'una comarca 
tradicional, a partir de la dialèctica entre centre i 
perifèria (capital comarcal versus rodalia) mit-
jançant una estructura radial, sinó que es defineix 
a partir de ia llunyania o proximitat a la gran ciu-
tat aliena a la comarca, mitjançant una estructura 
en què els gradients de proximitat a la gran urbs 
dominen sobre qualsevol altra tendència cen-
trípeta de caràcter local. En el nostre cas, això es 
concreta en la constatació de la singularitat del 
Baix Llobregat Nord, i el problema de reconèixer i 
organitzar aquesta singularitat. 
- 1 , finalment, el darrer dels problemes 
és la pròpia debilitat de la denominada conscièn-
cia comarcal. Dit d'altra manera, el poc pes que, 
en l'imaginari personal i col·lectiu, té el fet 
comarcal. Un fet que queda substituït per la iden-
tificació amb el propi municipi, que esdevé el 
marc de referència territorial per excel·lència. 
Això dóna lloc, en el cas del Baix Llobregat, a una 
capitalitat feble. 
Aquests tres problemes es van salvar, 
l'any 1987, de la pitjor manera possible: l'encaix 
entre realitat metropolitana i reivindicació comar-
cal va comportar l'acumulació de noves administra-
cions (quatre!): consell comarcal, entitat metro-
politana del medi ambient, entitat metropolitana 
del transport i la mancomunitat de municipis. La 
singularitat del Baix Llobregat Nord va quedar sim-
plement ignorada, i el problema de la capitalitat es 
va tallar recuperant la capitalitat d'un partit judicial 
creat l'any 1834, que tot i això havia fonamentat la 
divisió comarcal republicana de 1936. 
Per sort, vint anys després és hora de 
reprendre les reflexions. Igual que en molts altres 
temes que van quedar obviats durant la transició, 
ara és hora d'un aggiornamento. I precisament 
perquè el debat es va tancar en fals, cal ara 
reprendre'l allà on va quedar congelat. És exacta-
ment aquest el sentit que volem donar a aquest 
dossier. Un dossier en el que hem volgut recu-
perar, precisament, els antics debats sobre els 
temes problemàtics que esmentàvem abans. 
Obrim el dossier amb dos treballs 
introductoris. El primer, de l'any 1982, és un 
escrit del professor Joan Vila i Valentí, que recull 
la conferència d'obertura de les Primeres 
Jornades d'Estudi organitzades pel nostre Centre. 
L'article defineix geogràficament el territori -el 
riu, l'aigua, és el que ens defineix-, i acaba amb 
un repte: "la comarca no ens ve pas feta", diu. I 
per això planteja la necessitat de la "construc-
ció" de la comarca. El segon article és de l'any 
1996 -extret de l'Aties del Baix Llobregat- i 
planteja molt clarament que en cada moment la 
divisió territorial de la nostra geografia s'ha anat 
adaptant a la realitat social, històrica, econòmi-
ca... Un toc d'atenció que convida a abandonar 
apriorismes i a buscar noves fórmules organitza-
tives "presidides pels principis de coherència i 
simplicitat". 
Els altres quatre articles que hi ha a con-
tinuació -Carles Riba, Jaume Codina, Ignasi Riera i 
Miquel Roa- tenen orígens diversos, tot i que 
ataquen un mateix problema: l'encaix entre 
comarca i metròpoli. En el primer, publicat a les IV 
Jornades d'Estudis del Baix Llobregat de l'any 
1984, es formula una proposta per fer compati-
bles aquestes dues realitats fins ara confrontades: 
organitzar la realitat metropolitana mitjançant la 
creació d'una "federació de les comarques metro-
politanes amb la ciutat de Barcelona". Els altres 
tres, publicats als Quaderns d'Estudis del Centre 
d'Estudis de L'Hospitalet, l'any 1988, tracten de 
l'encaix particular de L'Hospitalet al Baix 
Llobregat. Un encaix que l'actual divisió territorial 
simplement ignora. 
El següent dels articles és de Mercè 
Renom -publicat a El Far del Llobregat l'any 1986-
i posa de relleu la singularitat del nord del Baix 
Llobregat i els seus precedents històrics. A partir 
d'això s'apunta la necessitat de tenir-ho en compte, 
ja que són aspectes que fan que "la gent del nord 
del Baix Llobregat no se senti part de la comarca". 
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Finalment, el problema de la manca 
d'identitat comarcal queda magníficament 
exposat a l'article de Josep Palos, publicat en els 
Materials del Baix Llobregat de l'any 1994. Més 
clar no ho pot dir: "Per als habitants de la comar-
ca, aquesta no actua com un marc de referència. 
És a dir, els baixllobregatins no se senten de la 
comarca", i en canvi, com mostra ell mateix, sí 
que s'identifiquen amb els seus municipis. Això 
complica, per si fos poc, la solució al debat territo-
rial del nostre petit tros geogràfic. 
El dossier es tanca amb quatre articles 
que volen mirar al futur. Un, de Josep Maria 
Carreras, publicat l'any 1995 a la revista Arrel, 
de la Diputació de Barcelona, que posava negre 
sobre blanc la problemàtica pendent de resoldre 
de les lleis d'ordenació territorial de 1987. Un 
altre, de Valerià Paül i Joan Tort, que és la 
transcripció de la conferència amb què van inau-
gurar l'actual període de reflexió entorn del fet 
comarcal que impulsa el Centre. El tercer article 
ressenya el Debat de Primavera organitzat pel 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, ei 
maig de 2005. I, finalment, l'últim, signat 
col·lectivament per la Junta del Centre d'Estudis, 
que explica i presenta el posicionament final de 
ia nostra Associació en aquest debat que ara es 
reobre. 
D'alguna manera, aquests articles con-
tribueixen a assentar les bases objectives des d'on 
reflexionar i debatre. A partir d'aquí, "tot està per 
fer i tot és possible". 
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